
















（1）… 自治体史、資料集関係（多摩地域関係）… 約 450 冊
… … 　現在、入手可能な基本資料の 8割程度を揃えている
（2）… 報告書／資料目録… … … … 約 400 冊
… … 　旧都立図書館蔵書からの寄贈図書が中心となっている
（3）…「多摩のあゆみ」他、定期刊行物… … 約 200 冊
… … 　「多摩のあゆみ」100 号まで（101 号以降は多摩キャンパス図書館で所蔵）他





○大森映子 *、諸橋正幸 *、志賀敏宏 *、中庭光彦 *　　（○代表、執筆者）
*… 多摩大学経営情報学部
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－ 220 －
多摩学資料室の位置づけと有効利用
（5）… 研究書…… … … … … 約 100 冊
… … 　江戸・東京関係の書籍を中心としたものである
… … 　（インターゼミでの多摩学研究に使用したものを含む）
（6）… 20 世紀段階のガイドブック、随筆類… … 約 1,100 冊
… … 　旧都立図書館蔵書からの寄贈図書が中心となっている
　本共同研究においては、2,300 点を上記のカテゴリーで分類するとともに、（1）、（2）、…（4）
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